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Enterococcus faecalis (E. faecalis) merupakan bakteri yang tidak membentuk spora, bersifat anaerob fakultatif, dan termasuk
golongan kokus Gram-positif. Lidah buaya (Aloe vera) adalah tanaman yang potensi antibakteri, antidiabetes, dan terapi tumor
dengan kandungan kimia berupa tanin, asam amino, antrakuinon, enzim, hormon, mineral, asam salisilat, sterol, dan vitamin.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak lidah buaya (Aloe vera) dalam menghambat pertumbuhan E. faecalis. Ekstrak
lidah buaya (Aloe vera) konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dibuat secara maserasi menggunakan etanol 96%.
Uji pengaruh ekstrak lidah buaya (Aloe vera) dikonfirmasi dengan metode difusi cakram pada media MHA (Mueller Hinton Agar)
menurut klasifikasi CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute). Hasil uji one way ANOVA menunjukkan nilai p
